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Tugas Akhir penulis merupakan proyek mengenai kampanye sosial untuk gerakan 
Adopt Don’t Shop, untuk Organisasi Nirlaba Animal Defenders Indonesia. 
Banyaknya masyarakat yang belum aware akan kegiatan mulia ini, merupakan 
salah satu alasan mengapa penulis memutuskan untuk mengambil topik ini. 
Dengan cara mengkampanyekan kegiatan ini melalui organisasi nirlaba Animal 
Defenders Indonesia. Penulis memilih platform digital sebagai media dari 
kampanye sosial ini, dikarenakan seiring majunya teknologi, platform digital 
adalah media yang paling banyak dan paling mudah dikunjungi oleh masyarakat, 
hanya dengan bantuan jaringan internet. Harapan penulis, setelah kampanye ini 
dilaksanakan, akan semakin banyak masyarakat yang mengetahui gerakan ini dan 
melakukannya, dengan cara berhenti membeli hewan peliharaan, terutama anjing 
dan kucing, melainkan mengadopsinya dari shelter. 
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